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既存の技術     この研究で既に開発   当面の目標   更なる改良    最終目標 
と過去の課題    した技術と、今後の 
     課題 
Sci-Fiの構造 
荷電粒子
紫外線
可視光
コア
クラッド
シンチレーティングファ
イバー（Sci-Fi） 
Sci-Fiによる飛跡検出
Sci-Fiの配列 
荷電粒子 荷電粒子が通ると発光するもで、その発光を検出する。 
Sci-Fiの微弱な発光を、
特殊なアバランシェフォト
ダイオードを用いて効率
よく検出する技術（既に
開発に成功） 
新技術シーズ 新技術 
Sci-Fiを用いた
荷電粒子飛跡
検出器実器の
完成 
